





























































































































































































































































西暦 園長・保鰐俸給 手当・雑給ほか 設備・備晶費 消耗品費 新営費・修繕費 その他
1896 21，480 5，028 4，682 5，150 1β98 1，715
1897 23，112 5，650 4β00 5β34 1，730 3，008
1898 27，773 7β53 5，408 6，126 69，538 3，621
1899 30，531 9，220 4，967 6，574 6，458 4β03
1900 34，476 9，757 6，070 7，123 40β00 5，228
1901 37，042 12，911 7，531 7，612 39，289 6，992
1902 44，537 12β35 8β13 7，949 21，684 8，687
1903 47，119 11，988 7，229 7β15 50，761 9，752
1904 47，102 9，434 8，914 7，421 10，577 10，773
1905 49β98 9β24 8，491 8，517 34β27 12，172
1906 55，066 10，528 10，235 9β91 32，954 14，070
1907 63β55 17，670 16，791 11，020 78，521 14，277
1908 59β35 17，511 15β34 11β49 103，595 13β63
1909 64β32 19β63 21β29 11，107 120，789 14，478
1910 73β20 19，029 15，998 11，715 75，633 20β74
1911 78β14 25，651 19，922 18，630 69，027 17，919
1912 87，285 22，903 29，052 13，526 92，972 17，677
1913 95，164 25，639 26β20 13β06 36，986 18β56
1914 105，437 27，273 24，986 14，665 50，718 19，738
1915 108，214 28β82 25，198 15，417 23，130 22，673
1916 121，430 31，569 27，601 17，497 49，188 25，539
1917 128，198 34，717 31，213 22，274 51β41 30，256
1918 179β08 50β44 38，552 27，219 236，172 33，041
1919 274，583 80，232 47，786 34，262 98，415 44，945
1920 395，721 115，782 59β75 44，559 98，254 71β76
1921 439β49 146，928 78，558 45，741 148，057 54β78
1922 444，180 155，087 71，693 45，253 157，724 48，106
1923 495，944 172，506 92，033 48，609 178，749 61，798
1924 521，486 163β20 107，518 51，445 254，055 56，758
1925 559，676 179β76 108β50 54，755 196β90 69，559
1926 641，444 194，210 138，482 61β75 220β34 86，163
1927 699，203 173，074 124，603 68，557 127，153 125β65
1928 762β57 184，505 137，607 67，706 293，428 142，649
1929 777β34 220，509 119β73 69β35 187，288 114，722
1930 820，663 236，064 109，027 60，915 123β08 117，041
1931 821，689 197，038 101，748 53，541 93，406 144，188
1932 846，032 190，747 84，418 56，477 64，718 151，649
1933 859，504 199，996 87，950 58，253 119，930 158，170
1934 886，009 220，791 92，545 67，025 122，106 147，980
1935 921，642 223β10 106，686 68β73 144β33 157β89
1936 941，772 225β47 119，485 69，492 347β19 161，956
1937 969，523 245β01 109，073 75，457 263，141 188，037
1938 1，002，083 256，291 115，635 81，409 586β91 191，669
























西暦 保育料 寄付金 財産収入・雑収入 県・郡費補助 不足分
1896 18β22 1，246 1，143 0 19，546
1897 17，429 67 655 0 25，571
1898 2LO15 62 151 0 98，932
1899 23，207 76 251 0 39，033
1900 25β77 2，228 75 0 75，342
1901 28，622 1，302 106 0 81，562
1902 33ρ13 1，466 209 0 67，922
1903 35，737 1，284 1β82 0 96，069
1904 35，416 177 174 0 58，561
1905 38，832 219 439 0 83，255
1906 45ρ21 1，769 198 0 84，965
1907 52，832 3，696 2β50 0 142，790
1908 50，219 5，702 389 0 165，205
1909 55，114 1，181 1，210 0 194，416
1910 53ρ99 1，555 297 56 161，440
1911 66，245 2，371 340 0 161，007
1912 74β00 13，018 497 0 177，406
1913 81，379 708 1，265 20 134，685
1914 88，562 11，569 1，066 0 141，620
1915 89，490 10，333 936 0 122β61
1916 103，421 1β60 1，029 0 167，014
1917 113，303 22，570 974 0 161，485
1918 126β67 12，591 9，539 0 416，287
1919 150，353 1，028 1，239 4 427，599
1920 206β98 3，551 5，563 0 569，063
1921 250，846 10，565 4，704 20 646β76
1922 255β45 6，079 5，144 963 655，550
1923 282，568 13，117 5β61 868 747，784
1924 319ゆ31 13，914 3，921 1，248 818，105
1925 389，765 24，751 3β77 0 751，180
1926 463，722 9，578 3，517 420 867，106
1927 481，431 41，463 13β67 2，284 784，986
1928 593ρ35 39，962 6β98 0 951，497
1929 631，925 30，578 7，936 93 826β47
1930 667，494 28，411 7β70 747 765，757
1931 688，021 11，209 7，561 1β19 713，290
1932 697ρ95 5β29 7，825 1，411 684，150
1933 695，829 5，094 10，487 752 773β82
1934 752ゆ64 18，163 5，588 742 760，604
1935 778，817 20，530 6β14 710 817，106
1936 813β03 24，673 6，440 444 1，021，029
1937 870，279 54，117 22，910 0 926，967
1938 870，705 9β27 10，986 1，239 1，342，423


































その他 経常費 臨時費 計
東京 東京 30，907 7β42 6，043 3，217 1，722 10β79 58，677 1，433 60，110
京都 京都 27，636 7，054 4，696 2，522 1，792 5，730 49β42 88 49，430
大阪 177，741 65，598 39，052 20，027 16，947 48，525 367β90 0 367β90
大阪 岸和田 2，488 385 526 212 21 395 4，027 0 4，027
堺 8，132 1，915 957 575 914 1β14 14β07 0 14β07
神戸 26，093 4，598 4，402 2，738 3，220 6，844 47，895 0 47，895
兵庫 西宮 2β45 835 998 293 973 788 5β92 840 6，232
明石 2，730 926 1，117 295 81 743 5，641 251 5，892
長崎 長崎 2，232 838 137 301 224 481 4，042 171 4，213
新潟 5，559 1，057 1，149 666 418 1，085 9，934 0 9，934
新潟 高田 1β83 481 173 244 1，098 86 3，022 943 3，965
長岡 4，692 885 269 532 121 437 6，836 100 6，936
桐生 1，695 468 488 255 357 292 2，986 569 3，555
群馬 高崎 5，759 989 319 566 578 829 9，040 0 9，040
前橋 4，902 724 958 510 351 887 8β32 0 8β32
三重 四日市 3，632 1，225 663 714 357 589 7，180 0 7，180
岡崎 4，140 508 650 412 209 575 6，494 0 6，494
愛知
名古屋 15，947 2，231 1，400 966 2β00 3，804 26，648 0 26，648
静岡 4，089 1，109 432 230 165 368 6β93 0 6β93
沼津 1，620 506 887 369 200 162 3，744 0 3，744
静岡
清水 3，283 502 607 241 169 566 5β68 0 5β68
浜松 4，865 1，893 638 328 447 701 8，872 0 8，872
滋賀 大津： 2，652 655 392 250 268 652 4β69 0 4β69
岐阜 大垣 1β52 384 400 165 66 289 2，656 0 2，656
長野 松本 3，516 441 691 209 116 224 5，197 0 5，197
宮城 仙台 1，872 246 163 298 63 41 2，683 0 2，683
福島 福島 2β33 336 400 509 1，602 419 4，097 1，502 5，599
青森 弘前 1β08 236 183 132 26 175 2，060 0 2，060
福井 福井 1，248 0 56 165 0 75 1，544 0 1，544
富山 富山 1，814 505 189 169 103 70 2，850 0 2，850
岡山 岡山 19，678 6，251 1，093 916 2β47 660 29，717 1，228 30，945
広島 福山 3，778 699 176 215 286 433 5，587 0 5，587
宇部 1，140 172 551 lo9 299 228 2β14 185 2，499
山［
下関 9β49 2，998 516 552 951 816 15，182 0 15，182
和歌山 和歌山 5，575 1，940 482 450 515 392 9β54 0 9β54
徳島 徳島 9，071 2，631 682 1，007 113 752 14，256 0 14，256
香川 丸亀 2β63 498 432 239 318 792 4，932 210 5，142
愛媛 宇和島 1，116 225 79 95 78 393 1，936 50 1，986
高知 高知 2β93 738 148 234 310 63 4β86 0 4β86
福岡 小倉 2，220 335 274 218 221 614 3，882 0 3，882
大分 3，611 513 553 447 177 483 5，784 0 5，784
大分
別府 3，590 756 588 395 122 776 6，227 0 6，227
熊本 熊本 12，242 3，180 1，193 811 1，934 317 18，477 1，200 19，677
沖縄 那覇 564 0 0 0 0 6 570 0 570



























府県名 市名 保育料 寄付金 財産収入・雑収入 県・郡費補助 不足分
東京 東京 43，190 0 5，069 0 11，851
京都 京都 35，200 0 0 0 14，230
大阪 44，629 16，467 0 0 306，794
大阪 岸和田 1β83 0 115 0 2，229
堺 6，705 0 0 0 7，602
神戸 16，437 0 74 0 31β84
兵庫 西宮 3，108 0 29 0 3，095
明石 3，462 0 0 0 2，430
長崎 長崎 2，706 0 0 0 1，507
新潟 5，264 0 0 0 4β70
新潟 高田 2，552 100 2 0 1β11
長岡 4β80 0 0 1，550 706
桐生 2，007 0 0 0 1，548
群馬 高崎 5，064 0 0 0 3，976
前橋 6，798 0 0 0 1，534
三重 四日市 2β94 0 0 0 4，486
岡崎 2，999 0 0 0 3，495
愛知
名古屋 13，474 0 1 0 13，173
静岡 3，923 98 162 0 2，210
沼津： 1，494 0 0 0 2，250
静岡
清水 2，988 0 0 0 2β80
浜松 6，201 0 9 0 2β62
滋賀 大津 1，296 0 0 0 3，573
岐阜 大垣 964 0 5 0 1β87
長野 松本 2，910 0 0 0 2，287
宮城 仙台 1，145 0 0 0 1，538
福島 福島 2，861 0 0 0 2，738
青森 弘前 967 0 27 0 1，066
福井 福井 1，427 0 0 0 117
富山 富山 1β01 0 0 0 1，549
岡山 岡山 21，868 0 28 0 9，049
広島 福山 3β43 0 0 0 2，244
宇部 1β45 23 0 0 1，131
山［
下関 10，148 0 0 0 5，034
和歌山 和歌山 9，697 0 0 0 0
徳島 徳島 5β99 0 0 0 8，557
香川 丸亀 2，670 0 0 0 2，472
愛媛 宇和島 1β07 0 0 0 679
高知 高知 4，953 0 7 0 0
福岡 小倉 1，952 0 1 0 1，929
大分 3，845 0 12 0 1，927
大分
別府 1，954 0 0 0 4，273
熊本 熊本 14，832 0 0 0 4，845
沖縄 那覇 983 0 4，046 0 0



























































































































































































1897 ．0，072 0．752＊＊＊ 0．889＊＊＊ 19
1898 0，440 0，201 0．968＊＊＊ 19
1899 0ユ55 0，402 0．965＊＊＊ 18
1900 0，292 0，405 0．902＊＊＊ 19
1901 0，052 0，403 0．938＊＊＊ 20
1902 一〇．064 0，320 0．942＊＊＊ 22
1903 一〇ユ23 0．490＊ 0．965＊＊＊ 23
1904 一〇．224 0．789＊＊＊ 0．880＊＊＊ 22
1905 ．0，099 0．552＊＊ 0．980＊＊＊ 22
1906 一〇ユ34 0．516＊＊ 0．969＊＊＊ 24
1907 一〇．038 0333 0．960＊＊＊ 27
1908 0．395＊ 0，331 0．965＊＊＊ 27
1909 0ユ62 0364 0．952＊＊＊ 29
1910 一〇．032 0．795＊＊＊ 0．726＊＊＊ 30
1911 一〇ユ27 0．859＊＊＊ 0．755＊＊＊ 29
1912 0，020 0．792＊＊＊ 0．672＊＊＊ 30
1913 ．0，019 0．692＊＊＊ 0．839＊＊＊ 30
1914 一〇ユ44 0．697＊＊＊ 0．815＊＊＊ 30
1915 0，026 0．727＊＊＊ 0．672＊＊＊ 30
1916 0，097 0．692＊＊＊ 0．797＊＊＊ 30
1917 0ユ98 0．645＊＊＊ 0．686＊＊＊ 30
1918 0ユ72 0．526＊＊ 0．870＊＊＊ 30
1919 0，323 0．698＊＊＊ 0．903＊＊＊ 30
1920 0，291 0．464＊＊ 0．870＊＊＊ 32
1921 0381＊ 0357＊ 0．723＊＊＊ 34
1922 0ユ20 0．481＊＊ 0．835＊＊＊ 34
1923 0ユ93 0．443＊＊ 0．878＊＊＊ 35
1924 0．407＊ 0．613＊＊＊ 0．789＊＊＊ 38
1925 0，326 0．533＊＊＊ 0．610＊＊＊ 35
1926 0，284 0，308 0．796＊＊＊ 37
1927 0．428＊＊ 0．446＊＊ 0．710＊＊＊ 37
1928 0，315 0．528＊＊＊ 0．701＊＊＊ 38
1929 0ユ64 0．587＊＊＊ 0．591＊＊＊ 39
1930 0ユ25 0．586＊＊＊ 0．591＊＊＊ 39
1931 0ユ81 0．513＊＊＊ 0．550＊＊＊ 40
1932 0，035 0．726＊＊＊ 0．479＊＊ 40
1933 0，021 0．769＊＊＊ 0．700＊＊＊ 42
1934 0，216 0．753＊＊＊ 0．563＊＊＊ 42
1935 0ユ38 0．746＊＊＊ 0．650＊＊＊ 42
1936 0，091 0．670＊＊＊ 0．687＊＊＊ 42
1937 一〇．086 0．756＊＊＊ 0．558＊＊＊ 42
1938 0ユ46 0．678＊＊＊ 0．510＊＊＊ 43
1939 0，213 0．689＊＊＊ 0．537＊＊＊ 43
（各年度の「文部省年報』をもとに作成。）
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　幼稚園の場合、上述の通り、
規模の上限が定められていた。
藍図7灘は、1927（昭和2）年度
における、幼稚園の規模と一人
当たりの経費との関係を表した
ものである。横軸は一園あたり
の幼児数、縦軸は幼児一人当た
りの経常費である。規模のメリッ
トが作用しないことがわかる。
中等学校の場合、大規模になる
ほど一人当たりの経常費が低額
になる。しかし．幼稚園ではこ
の関係が異なる。つまり、多く
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　姻7】幼稚園規模と経常費との関係G⑭27年）
の幼児を抱えるとそれに応じて経費も高額になるということを示している。他の年度は与野淵
の通り、両者の関係性は明確にみてとれないが、正の値が示された年が多い。少なくとも、規模
の効果が働かないことは明らかである。
おわりに
　以上の分析から、公立幼稚園において一人当たりの経費が高い市町村においては、保育料や市
町村の財政負担が大きくなっていたことが考えられる。しかし、保育料を容易に上昇させること
が難しく、その分、市町村の財政を圧迫していたとみることができる。保育料の上昇も需要側に
とって就園の抑制要因となるが．一方、市町村の財政負担も幼稚園設立の抑制要因となる。
　学校規模の大きな中等教育機関に比べ、小規模であるという点、保婦一人たりの幼児数が少人
数であるという点などから、コストの高い事業であったと考えられる。市町村財政の圧迫につな
がりやすい財政的特質をもっており、このことが公立幼稚園の設置を抑制する一因になったもの
と考えられる。
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